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区域名称 旅游者数量（个） 旅游者密度（人／ｋｍ２） 旅游者占比（％） 居民数量（个） 居民密度（人／１０２ｋｍ２） 居民占比（％）
龙头路 ５　６８６　 ５７　９８３．５４　 ３７．９４　 ２　９２３　 ２９　８０７．５８　 １９．７９
三丘田码头 １　６４４　 １２　１９０．５０　 １０．９７　 ３　０８２　 １５　９４７．００　 ２０．８７
日光岩 １　１８２　 ７　２１０．５３　 ６．６９　 ２　０３５　 １４　２００．３３　 １３．７８
鹿礁路 １　１５３　 ８　０３１．７３　 ７．６８　 １　４７７　 １０　９５２．１８　 １０．００
鼓新路－八卦楼 １　１５１　 ５　６６８．５９　 ７．６９　 １　７９５　 ８　８２４．９１　 １２．１５
内厝澳 １　１８２　 ６　１１５．９５　 ７．８９　 １　１８７　 ８　５４１．８２　 ８．０４
皓月园及其周边 ３４１　 １　９６１．１７　 ２．２８　 １　４１１　 ６　６８２．７４　 ９．５６
内厝澳码头 ４８８　 ２　３１１．２５　 ３．２６　 ３３０　 １　８９７．９１　 ２．２３
鼓声路 ５９６　 ２　４６４．７４　 ３．９７　 ３３５　 １　３８５．３８　 ２．２７
菽庄花园－沙滩 ７５９　 ４　１８５．３０　 ５．０７　 １２７　 ７００．３１　 ０．８６
北部公园 ２０９　 １　２３８．３７　 １．３９　 ６２　 ３６７．３６　 ０．４２

















































































































































页６９第 地 理 与 地 理 信 息 科 学 　　　　 　　　　　　　　　　　 第３４卷
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升策略———行为视角与鼓浪屿案例研究［Ｊ］．地理与地理信息
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游影响居民感知与支持行为研究———以第八届中国花博会为
例［Ｊ］．人文地理，２０１６（５）：１０６－１１２．
［１５］　张机，徐红罡．民族旅游地区家空间的主客角色冲突研究———
以丽江白沙村为例［Ｊ］．地理科学，２０１６（７）：１０５７－１０６５．
［１６］　保继刚，杨昀．旅游商业化背景下本地居民地方依恋的变迁研
究———基于阳朔西街的案例分析［Ｊ］．广西民族大学学报（哲
学社会科学版），２０１２（４）：４９－５４．
［１７］　孙九霞，王心蕊．丽江大研古城文化变迁中的“虚无”与“实
在”：以酒吧发展为例［Ｊ］．旅游学刊，２０１２（９）：７３－８３．
［１８］　余意峰．社区主导型乡村旅游发展的博弈论———从个人理性
到集体理性［Ｊ］．经济地理，２００８（３）：５１９－５２２．
［１９］　尹华光，赵丽霞，彭小舟，等．张家界非物质文化遗产旅游居民
感知差异分析［Ｊ］．经济地理，２０１２（５）：１６０－１６４．
［２０］　何胜．长株潭城市群空间冲突的形成机理及调控路径［Ｄ］．长
沙：湖南师范大学，２０１４．
［２１］　陈来仪，郑祥福．对当代城市空间冲突的理性思考［Ｊ］．浙江社
会科学，２０１５（６）：７６－８１．
［２２］　周国华，彭佳捷．空间冲突的演变特征及影响效应———以长株
潭城市群为例［Ｊ］．地理科学进展，２０１２（６）：７１７－７２３．
［２３］　赵多平，马艳芳．旅游冲突事件的形成动因及其演化机理研究
［Ｊ］．中国市场，２０１４（５１）：１９３－１９９．
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